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Examples of practice on teacher-students interaction  














































































 (1) 生徒指導の５つの領域における支援 
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山のようにある。小学校をはじめとする社会体育へ
の移行は自然の流れであるが、特別活動が学校内に
おいて、生徒が主体的に取り組むことができる「場
や機会の提供・自己決定と参加・役割・責任感そし
て教員のかかわり」の役目を果たし、そこで実践さ
れる生徒指導が名実一体のものとして続いていくこ
とが今後の課題であろう。 
注 
 
１ 「生徒指導提要」（平成22年３月）文部科学省 
２ 「高等学校学習指導要領（平成30年度告示） 総則」文
部科学省 
 
 
